




















AHMAD DIPONEGORO, MSIE, Ph.D
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1802025007 DICKY RIYYAN PRATAMA  78 87  89 100 A 86.40
 2 1802025011 RAHMA DANIATI  76 87  82 100 A 83.00
 3 1802025013 ANGGI HIDAYAT TULLOH  46 82  89 86 B 74.40
 4 1802025014 MUHAMMAD RIDWAN  76 87  97 93 A 88.30
 5 1802025017 SITI DUMELING NURCAHYANI  60 85  70 79 B 70.90
 6 1802025019 CHAERUL MAULANA  51 78  55 65 C 59.40
 7 1802025023 SALSABILLA ZAKIYAH  81 87  89 93 A 86.60
 8 1802025025 ADELIA MUTIARA  59 81  78 100 B 75.10
 9 1802025026 NAURA RACHMAH NAZIFA  58 85  63 100 B 69.60
 10 1802025027 FITRI YANI NASUTION  74 87  97 93 A 87.70
 11 1802025029 BONA FITRIA PURBA  71 87  89 93 A 83.60
 12 1802025033 NILA SASELA  76 87  97 93 A 88.30
 13 1802025034 MUHAMMAD RIFKY ANANDA  56 76  67 65 C 65.30
 14 1802025035 KHOLIL RIDWAN  63 79  78 100 B 75.90
 15 1802025036 ALTHAF LABIB ATHALLAH  54 79  63 79 C 65.10
 16 1802025037 NABILAH SYAHDINA PUTRI  67 85  89 100 A 82.70
 17 1802025046 SHULHAN NUR ANNISA  63 87  67 93 B 72.40
 18 1802025047 NUR FITRIA  ARIANI  45 84  59 65 C 60.40
 19 1802025049 INASYA APRILIA DELLA PUTRI  45 81  63 86 C 63.50
 20 1802025087 ELVINA HAVILAH  54 81  70 79 B 68.30
 21 1802025093 LILIS AIZAH  72 87  89 100 A 84.60
 22 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI  72 87  85 100 A 83.00
 23 1802025109 ISMA FADHILA AMANI  92 84  98 100 A 93.60
 24 1802025111 ABUDZAR ARRI FAI BIMA SUROSO  72 87  74 93 B 77.90
 25 1802025116 PUTRI WIDYA  92 79  85 100 A 87.40
 26 1802025122 ANISA FITRI ANANDA  0 0  0 0 E 0.00
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 28 1802025145 NUR FITRIA PRABAWATI  72 89  67 100 B 76.20
 29 1802025151 DWI NURROHMALASARI  72 86  68 86 B 74.60
 30 1802025152 INDAH APRIWANDIKA  70 89  89 100 A 84.40
 31 1802025154 NOVANDA RISKI UTAMI  55 86  60 93 C 67.00
 32 1802025167 PREZKI GUSMELA PAMBUDI  72 86  85 79 A 80.70
 33 1802025180 HILDA  58 87  74 79 B 72.30
 34 1802025331 ODI SAPUTRA  52 82  55 79 C 61.90
 35 1802025335 ALFIAH NURAINIYAH FITROTIN  67 79  89 86 A 80.10
 36 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI  54 81  55 86 C 63.00
 37 1802025363 FADIKHA FAHRURIZA  45 81  55 79 C 59.60
 38 1802025365 RICARD CELVIN HASIBUAN  72 85  68 93 B 75.10
 39 1802025408 GHANI AL MIRA  74 81  97 79 A 85.10
 40 1802025420 NURHUTAMI ENDAH DWIYANTI  71 85  97 93 A 86.40
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